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  بررسي متون ه وبیان مسأل -
 
 ضؾبّ هجْ اظ ٗیلاز  نطع  ٗك٢ٞ 0002ٗبغیٞضًیٜؽ ٝ ١ٌ٘بضاٛف  ثب ثطضؾی ٗتٞٙ،  ًتت  ٝ ُعاضق٢بی آٙ ظٛبٙ ٗتٞخ٠  قسٛس ً٠ 
ؾبّ هجْ اظ ٗیلاز ثط ٗی  0002قسٟ اؾت . تؼطیق  نطع ث٠  ٗی ٙ ظٗبٙ ٗحؿٞةآث٠ زیٞاِٛی ٝ خٜٞٙ ثٞزٟ ٝ نطع  پسض پعقٌی 
١بٙ زُلت٠ قسٟ نطع  یؼٜی چطذف  ُطزٙ ث٠ چپ ، ؾلتی زؾت ٝ پب١ب ٝ ثبظ قسٙ  چكٖ ١ب ٝ ًق ًطزٙ   ٙ ٗتٞٙض آُطزز ً٠ ز
زض یٞٛبٛی ُطكت٠ قسٟ   1ث٠ نطع  زؾت  ُٜبٟ  آٓٞز یب ذسای ٗبٟ ٛیع ٗی ُلتٜس. ٝاغٟ ١ب نطع اظ ٝاغٟ اپی ٖٓ ثبٛیٚ . ٝ اظ ١ٞـ ضكتٚ
 ) .1ؼٜبی تكٜح،  ؾطزضُ٘ی یب آقلتِی (اؾت ث٠ ٗ
                                                 
 neinab malipE . 1
نطع ١٘بٙ اذتلاّ قسیس ٝ ُصضای ػٌ٘ٔطز  ش١ٜی یب حطًتی ثسٙ اؾت  ً٠ ث٠ زٛجبّ ترٔی٠ ٛبُ٢بٛی  ٝ قسیس ُطٝ١ی اظ انْ  زض
ٖ  پیچیسٟ ای ُلت٠ ٗی قٞز ً٠ ػْٔ ئی ایدبز ٗی قٞز.  ایٚ ٝاغٟ ث٠ ثی٘بضی ذبنی ثط ٛ٘ی ُطزز ٝٓی ثیكتط  ث٠ ػلاٗـعؾٔٞٓ٢بی 
ی  یب ُب١ی ًبْٗ یثبقس. ػلائٖ ٝ ٛكبٛ٠ ١بی نطع ثؿیبض ٗتـیط ١ؿتٜس ٝ ُب١ی ث٠ قٌْ خعُٞٛبُٞٙ  ٝ ٗرتٔلی  ٗی تٞاٛس زاقت٠ 
ًب١ف ؾُح ١ٞقیبضی ، اؾپبؾٖ ١بی ٗٞيؼی یب ػ٘ٞٗی ػًلاٛی ٝ یب تـییط قسیس ضكتبض ٝ ًب١ف ؾُح  س ٗبٜٛسٛایدبز ٗی قٞ
 ).2( آُب١ی
اثتلای ٗیٔیٞٙ ٛلط) ٗیعاٙ 2یٌب ٗجتلا ث٠ نطع ١ؿتٜس (ثیكتط اظ % خ٘ؼیت ایبٓت ٗتحسٟ آٗط1ت اپیسٗیٞٓٞغیي ثبٓؾ ثط ُٗبٓؼبثط اؾبؼ 
 05تب 02ؾبّ ثیكتط اؾت ، ثیٚ ؾٜیٚ  5ٗی ثبقس. ایٚ ٗیعاٙ ثطٝظ زض ًٞزًبٙ ظیط  زض ١ط نس ١عاض ٛلط 04زض آٗطیٌب  ؾبلاٛ٠ نطع
پبضقیبّ ثیكتط اظ نطع ػ٘ٞٗی یب  قیٞع نطع ٛؿجی یب كًٞبّ یب ٝ ؾبّ ً٘تط اؾت ٝٓی زض ؾبٜٓ٘ساٙ زٝثبضٟ اٝج ٗی ُیطز . ثطٝظ
 ).3خٜطاّ  ٗی ثبقس (
اضٝپب ٗكبث٠ اؾت ٝٓی زض اًثط ُٗبٓؼبت ٗیعاٙ  ثطٝظ آٙ ثیكتط زض ٗطزاٙ ُعاضـ قسٟ  ٗطیٌب ٝآٗیعاٙ ثطٝظ ١ط یي اظ اٛٞاع نطع زض 
ُؿتطـ نطع ثبظ ٗی اؾت. ٗطزاٙ ثیكتط زچبض نسٗبت ؾط ٗی قٞٛس ٝ اظ ؾٞی زیِط ػٞاْٗ اخت٘بػی اهتهبزی ٛوف ٗ٢٘ی زض 
زهین ایٚ تلبٝت ٗیعاٙ % ثیكتط اظ ًٞزًبٙ ؾلیس پٞؾت ٗی ثبقس. ١طچٜس  1/69ٜس. ثطای ٗثبّ زض ًٞزًبٙ ؾیبٟ پٞؾت ٗیعاٙ نطع ًٜ
 .)4ٛبٗكرم اؾت . ٝٓی ػٞاْٗ هجْ اظ تٞٓس، تطٝٗب، تـصی٠ ٝ ػٞاْٗ ٗحیُی زیِط یب غٛتیي ضٝی ثطٝظ نطع ٗٞثط ٗی ثبقٜس (
ٗیٔیٞٙ ٛلط زض خ٢بٙ زچبض نطع ١ؿتٜس.  05ؾبّ  ثطٝظ ٗی ًٜس حساهْ  06ز١٠ اّٝ ظٛسُی ٝ زض ؾٜیٚ ثبلای  نطع ثیكتط زض زٝ
% ایكبٙ زض ًكٞض١بی زض حبّ تٞؾؼ٠ ظٛسُی ٗی ًٜٜس ً٠ قطایٍ ظیبز ٜٗبؾجی ثطای ایٚ ثی٘بضاٙ كطا١ٖ ٛكسٟ اؾت. نطع 08
ٙ ًبٗلاً قٜبذت٠ قسٟ ٛیؿت. ٗیعاٙ ثطٝظ نطع زض ًكٞض١بی قبیؼتطیٚ ٗكٌْ ػهجی خسی اؾت ً٠ زض حبّ حبيط اپیسٗیٞٓٞغی آ
١عاض ٛلط زض ؾبّ ٗی ثبقس. ً٠ زضاكطاز خٞاٙ ٝ ٗؿٚ ثیكتط زیسٟ ٗی قٞز. زض ًكٞض  001ث٠ اظای ١ط  07تب  04زض حبّ تٞؾؼ٠ ثیٚ 
كٞض١بی كویط ٝ ٗؼ٘ٞلاً ثیكتط ١بی زض حبّ تٞؾؼ٠ ثیٚ اكطاز كویطتط ثیكتط ثطٝظ ٗی ًٜس ً٠ ػٔت آٙ ٛب ٗؼٕٔٞ اؾت. ثطٝظ نطع زض ً
 4١عاض ٛلط زض ؾبّ ٗی ثبقس. قیٞع نطع زض اًثط ُٗبٓؼبت ثیٚ 001ٛلط ث٠ اظای ١ط  021زض ًكٞض١بی زضحبّ تٞؾؼ٠ اؾت ٝ اؿٔت 
زض ١ط ١عاض ٛلط ثیبٙ قسٟ اؾت. زض ثطذی اظ ُٗبٓؼبت زض ًكٞض١بی كویط، ٗیعاٙ قیٞع آٙ ثیكتط اؾت. زض ًكٞض١بی كویط ایٚ  01تب 
زض ١ط ١عاض ٛلط ٗی ضؾس. ٗیعاٙ قیٞع نطع زض َّٞ ظٛسُی ٗتـیط اؾت ظیطا اًثط ایٚ اكطاز زض ؾٜیٚ پبییٚ كٞت  01تب  6ٗیعاٙ ث٠ 
ٗی ًٜٜس. ثیكتطیٚ ٗكٌْ ضٝاٛی ایٚ اكطاز ثؼس اظ اثتلای ث٠ نطع  ً٠ تحْ٘  ٗی ًٜٜس، اكؿطزُی ٗی ثبقس ً٠ حبنْ ثطچؿت ٝاَٛ 
 ).5احت٘بٓی اظ ؾٞی خبٗؼ٠ اؾت (
احت٘بّ ح٘لات  بٙ،نطع ١بی ٗعٗٚ اؿٔت زض اٝایْ ظٛسُی قطٝع ٗی قٞٛس، ث٠ اظای ١ط ح٘ٔ٠ نطع زض َّٞ ظٛسُی یي اٛؿ
ثیكتط ٝ نسٗبت ؾبذتبضی ٗـع ٛیع ثیكتطی ٗی قٞز. نطع ٗی تٞاٛس ٜٗدط ث٠ نسٗبت زائ٘ی ث٠ ٗـع زض ١ط ؾٜی قٞز. ٜٗحٜی ٗیعاٙ 
ً٠ زض اٝایْ ظٛسُی ٝ زض ز١٠ ؾٕٞ ظٛسُی ثیكتطیٚ ٗیعاٙ نطع ٝخٞز زاضز ً٠ زض  ٛكبٙ ٗیس١س ،تٞظیغ ٝ ثطٝظ نطع ثطاؾبؼ ؾٚ
ٗی قٞز. زض ز١٠ ؾٕٞ ظٛسُی ایٚ نسٗبت ثیكتط ثیكتطی ٗـع، نطع ٜٗدط ث٠ نسٗبت ٗـعی  ؾطیغ اٝایْ ظٛسُی ث٠ زٓیْ ضقس
 .)6ٜٗدط ث٠ ثی٘بضی٢بی ٛطٝٓٞغیي زض ثعضُؿبلاٙ ٗی قٞز. (
ٗیط زض ز١٠ اّٝ ظٛسُی ثیكتط  طػی زض نطع ٗعٗٚ ً٘تط اظ ٗبثوی ٗطزٕ ػبزی ٗی ثبقس . ٗیعاٙ ٗطٍ ٝٗیعاٙ ػ٘ط ٝ ثوبی ثی٘بضاٙ ن
). اُط نطع  ٜٗدط ث٠  ؾٌت٠ 7اؾت ٝ ث٠ ػٔت نطع ثط ٗی ُطزز. زض نطع ایسیٞپبتیي ً٘تطیٚ ٗیعاٙ ٗطٍ ٝ ٗیط ٗكب١سٟ ٗی قٞز (
 .)8ٗكب١سٟ ٗی قٞز ( اثتسای تٞٓسطیٚ ٗیعاٙ ٗطٍ زض ٗـعی یب نسٗبت ؾط قٞز،  ذُط ٗطٍ  چ٢بض ثطاثط ٗی قٞز. ثیكت
نطع ث٠ اٛٞاع  ٛؿجی ، ػ٘ٞٗی ٝ ؿیطزؾت٠ ثٜسی قسٟ توؿیٖ ٗی قٞز ً٠ ثیكتطیٚ ٗیعاٙ نطع ٛؿجی ٝ ً٘تطیٚ آٙ ؿیطزؾت٠ ثٜسی 
ایٚ ح٘لات  تلبٝت، سی قسٟ، ثؿیبض ٗتلبٝت اؾت. اٗب كبضؽ اظ ١طُٞٛ٠ٜ). ػلائٖ نطع اظ ٛٞع ٛؿجی تب ؿیط زؾت٠ ث2قسٟ ٗی ثبقس (
 ).9تبثیط قِطكی ٗی ُصاضز (ٝی ذبٛٞازٟ ثی٘بض نطػی ث٠ ٝیػٟ ضٝی ظٛسُی اخت٘بػی اهتهبزی 
% قیٞع زض خ٢بٙ ضتج٠ اّٝ ثی٘بضی٢بی ػهجی ضا ث٠ ذٞز اذتهبل زازٟ اؾت. زض ًكٞض١بی نٜؼتی ٝ ؿطثی اٝج 1% تب 5نطع ثب 
از ثیكتط ظٛبٙ ضا قبْٗ ٗی قٞز. ضقس ضٝظ اكعٝٙ نطع اظ َطكی ٝ اكعایف ؾبّ ٗی ثبقس. ً٠ ایٚ اكط06ثطٝظ نطع زض اكطاز ثبلای 
اٗیس ث٠ ظٛسُی زض ایٚ اكطاز اظ َطكی زیِط ثبػث اكعایف قیٞع نطع زض اكطاز ٗؿٚ ٝ زض ًكٞض١بی نٜؼتی ٝ پیكطكت٠ قسٟ اؾت. 
ؾبّ زض خٞاٗغ  ؿطثی  07اكطاز ثبلای  %1/5ػٔت ٝ زضٗبٙ ایٚ ثی٘بضی زض ؾٜیٚ ثبلا، ٗتلبٝت اظ نطع زض ؾٜیٚ پبییٚ اؾت. حسٝز 
ٛلط 0001زض ١ط  8ٛلط ث٠   0001ٛلط زض ١ط  3-4% ؾٌت٠ ١بی ٗـعی ث٠ نطع ذتٖ ٗی قٞٛس. اٗطٝظٟ نطع اظ 11زچبض نطع ١ؿتٜس. 
یسٟ اؾت. ١عاض ٛلط ضؾ 01ٛلط ث٠ اظای ١ط 61تب  41١عاض ٛلط ث٠  01ٛلط زض ١ط  6زض اكطاز ٗؿٚ ضؾیسٟ اؾت. حتی ثطٝظ ؾبلاٛ٠ آٙ اظ 
ؾبّ ٗی ثبقس. اكعایف قیٞع ثی٘بضی نطع ٝ ثطٝظ ثبلای آٙ زض ظٛبٙ زض ز١٠  07ثیكتطیٚ ٗیعاٙ ایٚ  ثطٝظ ٝ قیٞع زض اكطاز ثبلای 
١بی اذیط ثؿیبض ٗٞضز تٞخ٠  هطاض ُطكت٠ اؾت. اكعایف ثی٘بضی ١بی ضٝاٛی ٝ ػسٕ تكریم زضؾت ٛكبٛ٠ ١بی ثبٓیٜی نطع ضٝ ث٠ 
 ).01(اٛدبٕ ٗی قٞز  زضٗبٙ ث٠ قٌْ ٛبهم ٝ ٛبٜٗبؾتاكعایف اؾت. زض ٛتید٠ 
ثبٛي خ٢بٛی نطع ضا ٗ٢٘تطیٚ اٝٓٞیت ث٢ساقتی زض ًٞزًبٙ ؾٜیٚ ٗسضؾ٠ ٗی زاٛس چٞٙ ثب ثطٝظ ثی٘بضی ١بی ضٝاٛی اخت٘بػی زض 
لط زض خ٢بٙ زچبض ٗیٔیٞٙ ٛ 05اضتجبٌ اؾت ٝ زض ایٚ ؾٜیٚ ثب ١عیٜ٠ ثؿیبض ًٖ هبثْ ًٜتطّ اؾت. ؾبظٗبٙ خ٢بٛی ث٢ساقت ٗی ُٞیس: 
ٗیعاٙ قیٞع نطع كؼبّ ٝ  آٛ٢ب زض خٜٞة آكطیوب ظٛسُی ٗی ًٜٜس. 1/5زضنس آٛ٢ب ًٞزًبٙ ًكٞض١بی كویط ٝ  2/3نطع ١ؿتٜس ً٠ 
% اكطاز  زاضای نطع زائ٘ی زچبض 13١عاض ٛلط ٗی ثبقس.  001ث٠ اظای ١ط  01/7١عاض ٛلط ٝ  001ث٠ اظای ١ط  3/4زائ٘ی ث٠ تطتیت 
% ٗكٌْ قٜٞایی 81% ٗكٌْ ثیٜبیی ٝ 3% ٗكٌْ حطًتی، 51ش١ٜی ، -% ٗكٌْ قٜبذتی56سیس ػهجی ١ؿتٜس، ٗكٌلات ٗتٞؾٍ، ق
% ٗكٌْ تٌٖٔ 11% ٗكٌْ قٜٞایی ٝ9% ٗكٌْ حطًتی، 6ش١ٜی، -% ٗكٌْ قٜبذتی32% ٗكٌْ ػهجی، 94زاضٛس. اٗب زض نطع كؼبّ 
 ).11( % ایٚ خ٘ؼیت زض ًكٞض١بیی كویط، تحت زضٗبٙ هطاض ٛ٘ی ُیطٛس98زاضٛس. 
١عاض ٛلط ٗی ثبقس.  001ٛلط زض ١ط  15تب  61ٛلط ث٠ اظای ١ط ١عاض ٛلط ٗی ثبقس ٝ ٗیعاٙ ثطٝظ آٙ  2/2ٗیعاٙ قیٞع نطع زض آٗطیٌب 
١عاض ٛلط اؾت. ثیكتطیٚ ٛٞع نطع  زض آٗطیٌب ػ٘ٞٗی اؾت ٝ نطع  001ٛلط زض ١ط  111ث٠ خع ًكٞض قیٔی ً٠ ٗیعاٙ ثطٝظ نطع 
 0001زض ١ط  6/8ا زض ثط ٗی ُیطز.  ثیكتطیٚ ٗیعاٙ قیٞع نطع زض آٗطیٌبی ق٘بٓی ایبٓت ٗی ؾی ؾی پی % ٗٞاضز ض66تب  02ٛؿجی 
) ٝ زض آكطیوب ٝ 01/2) زض آؾیب ٝ تطًی٠ قطهی ( 7) زض اضٝپب  ٝ تطًی٠ (22/6ٛلط زض آٗطیٌب خٜٞثی ٝ ٗطًعی ٗطثٌٞ ث٠  اًٞآزٝض ( 
خ٢بٙ، زض ١ٜس ٗی ثبقس. ثیكتطیٚ ٗیعاٙ نطع زض ایبلات ٗتحسٟ آٗطیٌب، ) ٗی ثبقس. ً٘تطیٚ ٗیعاٙ قیٞع نطع زض 14ٛیدطی٠ (
زض آؾیب ٗیعاٙ  قیٞع زض ًكٞض١بی خٜٞة آؾیب ٛهق  آٗطیٌبیی ١بی آكطیوبیی تجبض ٝ ً٘تطیٚ زض ٛػاز هلوبظی یبكت ٗی قٞز.
%)، 47زٝض نطع ػ٘ٞٗی (%) زض اًٞا57ًكٞض١بی ؿیطخٜٞة آؾیبیی اؾت. ثیكتطیٚ ٗیعاٙ نطع زض ٗی ؾی ؾی پی نطع ػ٘ٞٗی(
% 07%  ثی٘بضاٙ نطػی نطع ٛؿجی زاضٛس. ػٔت 55%) ٝ زض ٛیدطی٠ 35%) ، زض آؾیب نطع ٛؿجی زض تطًی٠ (74تطًی٠ نطع ػ٘ٞٗی ( 
 ).21ًْ ایٚ نطع ١ب ٛبقٜبذت٠ ٗی ثبقس (
زازٛس. ١سف ایٚ َبٓؼ٠ ثطضؾی اؾتطاٛدبٓیؽ ٝ ١ٌ٘بضاٛف ُٗبٓؼ٠ ای تحت ػٜٞاٙ ٗیعاٙ ثطٝظ نط ع زض ق٘بّ ؿطثی یٞٛبٙ ضا اٛدبٕ 
ؿطثی یٞٛبٙ ثٞز. ایٚ ُٗبٓؼ٠ اظ ضٝـ ثجت  ؾیؿت٘بتیي ٝ ٜٗبثغ ٗرتٔق اَلاػبتی  ٝیػُی٢بی اپیسٗیٞٓٞغیٌی نطع زض خ٘ؼیت ق٘بّ
ٗٞضز نطع ٝ تبییس ٝ زؾت٠ ثٜسی آٛ٢ب، تدطث٠ ٝ تحٔیْ اپیسٗیٞٓٞغیي اٛدبٕ قس. ٛتبیح ایٚ ُٗبٓؼ٠  86ؾٞز خؿت. پؽ اظ تكریم 
ؾبّ ثٞز. ٗطزاٙ زض ؾٜیٚ پبییٚ تطی هجلا ٗی قٞٛس ٝٓی نطع زض ظٛبٙ  ثیكتط ثٞز  85/4ٙ زاز ً٠ ؾٚ ٗتٞؾٍ اكطاز نطػی ٛكب
ؿلبٓٞپبتی اؾتبتیي اؾت. ٗیعاٙ ثطٝظ نطع ػ٘ٞٗی ثب نطع ًٛ٘تطیٚ ٗیعاٙ نطع ضا ثسٝٙ زٓیْ ٝ ػٔت ثٞز ً٠ ٛبقی اظ ثطٝظ ًٖ ا
اؾت. ٗیعاٙ ثطٝظ نطع ثب اكعایف ؾٚ زض ظٛبٙ ٝ ٗطزاٙ ثیكتط ٗی قٞز ٝ ٗیعاٙ قیٞع ٛؿجی زض خ٘ؼیت تحت ُٗبٓؼ٠ ث٠ یي ٗیعاٙ 
. ثط اؾبؼ ُٗبٓؼبت ُصقت٠ ٝ آٙ زض ز١٠ زٕٝ ٝ ؾٕٞ ظٛسُی اكعایف ٝ ؾیط ًب١ف ٝ ٗدسزاً زض ز١٠ ١لتٖ تب ١كتٖ اكعایف ٗی یبثس
 ).31اؾت ( ١عاض ٛلط ٗتلبٝت 0001ط ٛلط زض ١ 54/1تب  54/6ٗطٝض ٜٗظٖ ٗوبلات ٗیعاٙ ثطٝظ نطع ایسیٞپبتیي ثیٚ 
١عاض ٛلط زض ؾبّ  001ٛلط ث٠ اظای ١ط  05ٛلط اؾت. ٗیعاٙ ثطٝظ نطع  0001ٛلط ث٠ اظای ١ط  7/2ٗیعاٙ قیٞع نطع زض اِٛٔؿتبٙ 
زض  ٝ 5/9ؾبٓ٠ ١ب  4تب  0١عاض ٛلط اؾت. ایٚ نطع زض  01ٛلط ث٠ اظای ١ط  2/3اؾت. ٗیعاٙ قیٞع نطع ٌٗطض ٝ حبز زض اِٛٔؿتبٙ 
% ًْ نطع ١بی 3% زضنس خ٘ؼیت اِٛٔؿتبٙ نطع ٌٗطض ٝ حبز زاضٛس ً٠ 2١عاض ٛلط ٗی ثبقس. زض ًْ  01زض ١ط  0/5اكطاز ٗؿٚ 
ٛلط  05تب 1ٛلط زض اِٛٔؿتبٙ ضؾیسٟ اؾت ٝ ٗیعاٙ قیٞع آٙ  001زض ١ط  7/2اِٛٔؿتبٙ ضا تكٌیْ ٗی ز١س. ٗیعاٙ قیٞع نطع كؼبّ ث٠ 
١عاض ٛلط) ٗتؼٔن ث٠ اِٛٔؿتبٙ  001ٛلط زض ١ط   75ثیكتطیٚ ٗیعاٙ ثطٝظ نطع زض اضٝپب ثؼس اظ ایؿٜٔس (١عاض ٛلط ٗی ثبقس.  001زض ١ط 
 .)41١عاض ٛلط). ( 001ٛلط ث٠ اظای  ػط  05/1اؾت ( 
 ١عاض ٛلط زض ؾبّ ٗی ثبقس (زض ًكٞض١بی زض حبّ تٞؾؼ٠001ٛلط ث٠ اظای ١ط  05ٗیعاٙ ثطٝظ نطع زض ًكٞض١بی تٞؾؼ٠ یبكت٠ توطیجبً 
 001ٛلط زض ١ط  03تب  02ؾبِٓی ثؿیبض ثبلاؾت. ث٠ َٞضی ً٠ اظ  06ثیكتط اؾت). ٗیعاٙ ثطظ نطع زض ؾبٓ٢بی اّٝ ظٛسُی ٝ ثؼس اظ 
ثطاثط ٛؿجت ث٠ اكطاز ػبزی اؾت ث٠ ٝیػٟ زض ؾبّ اّٝ ثؼس اظ  3تب  2ٛلط ٗی ضؾس. ٗیعاٙ ٗطٍ ٝ ٗیط ٛبقی اظ نطع  041١عاض ٛلط ث٠ 
ایٚ اكطاز ثیكتط اؾت. ٗیعاٙ تهبزف ثب ٝاؾٍ ٛؤی٠ ٛیع زض ایٚ اكطاز ثؿیبض ثبػث ٗطٍ ایكبٙ ٗی قٞز  تكریم، ٗیعاٙ ذٞزًكی زض
 ).51ٛلط ضؾیسٟ اؾت ( 0001زض ١ط  2/3تب  0/9ث٠ َٞضی ً٠ ٗیعاٙ ٗطٍ زض ایٚ اكطاز ث٠ 
ٗٞضز نطع زائ٘ی ٝ كؼبّ   57ٛف ُٗبٓؼ٠ ای ضا تحت ػٜٞاٙ ثطضؾی اپیسٗیٞٓٞغیٌی نطع زض ٗهط اٛدبٕ زازٛس. ضاذصض ٝ ١ٌ٘ب
زض  1/5ٛلط ٝ ٗیعاٙ ثطٝظ نطع  0001زض ١ط  9/3ٛلط، نطع كؼبّ  0001زض ١ط  21/76قٜبؾبیی قسٛس ً٠ ٗیعاٙ قیٞع نطع زائ٘ی 
ٛلط زض ١ط ١عاض  3/2%) ٝ ثب قیٞع 52ٗٞضز ( 91%) نطع ػلاٗتی ٛیع زض 57ٗٞضز نطع ایسیٞپبتیي زاقتٜس. ( 65ٛلط ثٞز.  0001١ط 
ٛلط  0001زض١ط  2/5ٛلط ٝ قیٞع نطع  ٛؿجی  0001زض ١ط  6/57كت قس. نطع ػ٘ٞٗی قبیؼتط اظ ١٘٠ ثٞز ٝ ٗیعاٙ قیٞع آٙ ٛلط یب
/. زض١ط ١عاض ٛلط ثٞز. ٗیعاٙ 71زض ١ط  ١عاض ٛلط ثٞز. ٗیعاٙ قیٞع نطع ٗرتٍٔ  0/43ٝ  1/4ثٞز. قیٞع نطع ٛؿجی ؾبزٟ ٝ ٗطًت 
ٛلط  9/65زض ٗوبثْ  71/7ٞز. ٗیعاٙ قیٞع نطع زض ٜٗبَن ضٝؾتبیی ثیكتط اظ ق٢طی ثٞز ( نطع زض ٗطزاٙ ٗرتهطی قبیؼتط اظ ظٛبٙ ث
ٛلط)  0001زض ١ط  9/49زض ٗوبثْ  21/20ٛلط). ٗیعاٙ قیٞع نطع زض اكطاز ثی ؾٞاز ثیكتط اظ اكطاز ثب ؾٞاز ثٞز ( 0001زض ١ط 
ٛلط زض ١ط ١عاض  34/87ٛلط) ٝ اٝاذط زٝضاٙ ًٞزًی ثٞز ( ٛلط زض ١ط ١عاض 96/7ثیكتطیٚ ٗیعاٙ قیٞع نطع زض اٝایْ زٝضاٙ ًٞزًی (
ٛلط) ٗ٢٘تطیٚ ػْٔ نطع ػلاٗتی زض ٗهط ؾٞء ٗهطف ٗٞاز ٝ ػلٞٛت زٝضاٙ ثبضزاضی ٗحؿٞة ٗی قٞز. زض ًكٞض١بی زض حبّ 
ٛلط اؾت.  0001ٛلط زض ١ط  01تٞؾؼ٠ ٗبٜٛس ًٔ٘جیب، اًٞآزٝض ، ١ٜس ، ٓیجیطیب، ٛیدطی٠، پبٛبٗب، تبٛعاٛیب ٝ ٝٛٞظٝئلا قیٞع نطع ثیكتط اظ 
ٛلط زض ١ط ١عاض ٛلط اؾت. ُٗبٓؼبتی ً٠ ضٝی قیٞع نطع زض اضٝپب (ایتبٓیب ٝ تطًی٠) اٛدبٕ قسٟ  2/7زض اضٝپب قیٞع نطع ً٘تط اظ 
ٛلط زض ١ط  ١عاض ٛلط اؾت. ُٗبٓؼبتی ً٠ ضٝی قیٞع نطع زض ًكٞض١بی ػطثی اٛدبٕ  7اؾت ٛكبٙ ٗی ز١س ً٠ قیٞع آٙ زض حسٝز 
 ). 61(ػطثؿتبٙ ؾؼٞزی) ٛلط زض ١ط ١عاض ٛلط ُعاضـ ًطزٟ اٛس ( 6/5(ؾٞزاٙ) تب  0/9ت ٗیعاٙ قیٞع نطع ضا ثیٚ قسٟ اؾ
ؾبِٓی ٗكب١سٟ قسٟ اؾت. زض ُصقت٠ ٗیعاٙ ثطٝظ نطع زض 04تب  02ثیكتطیٚ ٗیعاٙ ثطٝظ نطع زض ًٞزًبٙ ٝ ثیكتط ٗیعاٙ آٙ ثیٚ 
% خ٘ؼیت زاٛ٘بضى ٗجتلا ث٠ نطع 2ؾبِٓی ظٛبٙ ثیكتط ٗجتلا ٗی قٞٛس ٝ  02تب  01ٗطزاٙ ً٘ی ثبلاتط اظ ظٛبٙ ثٞز. ٝٓی ثیٚ ؾٜیٚ 
% 4% ثٞزٟ اؾت ً٠ ثب تٞخ٠ ث٠ ؾٚ ٝ خٜؽ، 6ؾبّ اذیط  5ؾبِٓی ٗجتلا قسٟ اٛس. قیٞع ًٔی نطع زض  52١ؿتٜس ً٠ ثیكتط زض ؾٚ 
تطیٚ ٗیعاٙ ثطٝظ نطع زض ًٞزًبٙ ٝ ؾٜیٚ ثبلای % ٗتـیط ٗی ثبقس. ٗیعاٙ  ثطٝظ نطع ث٠ ؾٚ ٝ خٜؽ اكطاز ٛیع ثؿتِی زاضز ٝ ثیك8تب 
ٛلط ث٠ اظای  002ٗیعاٙ ثطٝظ نطع زض خ٢بٙ ضٝ ث٠ اكعایف اؾت تب خبیی ً٠ ثیكتطیٚ ٗیعاٙ آٙ زض اٝایْ ًٞزًی ( ؾبّ ٗی ثبقس.06
ؾبِٓی  05یكتطیٚ زض ؾبِٓی ٝ ثبظ ث 05تب  02١عاض ٛلط) زض ؾٜیٚ  001ٛلط ث٠ اظای ١ط  52تب  02١عاض ٛلط) ٝ ً٘تطیٚ آٙ ( 001١ط 
% ٗی ضؾس. نطع ثیكتط زض ًكٞض١بی زض حبّ تٞؾؼ٠ ٝ نٜؼتی یبكت ٗی قٞز. قیٞع ًٔی 9% تب 5ٗی ثبقس. قیٞع خ٢بٛی آٙ ث٠ 
١عاض  001ٛلط ث٠ اظای ١ط  091تب  77/7١عاض ٛلط اؾت ٝ ٗیعاٙ  ثطٝظ آٙ  001ث٠ اظای ١ط  71/8نطع زض ت٘بٗی ًكٞض١بی خ٢بٙ 
 ).71ٛلط ٗی ثبقس (
 94تب  03%) ٝ ثیكتط زض ؾٜیٚ 45، ٗیعاٙ نطع زض چیٚ  ثیكتط  زض ٗطزاٙ (ٛلط زچبض نطع ١ؿتٜس 7زض چیٚ ث٠ اظای ١ط ١عاض ٛلط
یٌی اظ زلایْ ایٚ ً٘جٞز، ٛجٞز آٗٞظـ ًبكی ٝ  زض یبكت ٛ٘ی ًٜٜس. ی% ایكبٙ ١یچِٞٛ٠ زضٗبٙ ذبن36ً٠  %) ٗی ثبقس25(  ؾبّ
 ٝٗی قٞز. ثطذی اظ اكطاز ٗجتلا ث٠ نطع تؼجیط ٝ تطؼ اظ ضٝیبضٝیی ثب نطع ٠ ٜٗدط ث٠ ؾٞء ٜٗبؾت زض ٛٞاحی ضٝؾتبیی چیٚ اؾت ً
ٚ نطع ثیكتط خٜج٠ ذطاكبتی پیسا ًطزٟ بیی  چیذبٛٞازٟ ١بی ایكبٙ تهٞض ٗی ًٜٜس ً٠ نطع لاػلاج اؾت. زض ثطذی اظ ٛٞاحی ضٝؾت
ثط زضٗبٙ نطع تبثیط ُصاقت٠ ٝ ٝيؼیت اخت٘بػی ضٝاٛی  اؾت ٝ آٙ ضا ػوٞثت ذساٝٛس كطو ٗی ًٜٜس. ایٚ ؾٞء تلب١ٖ ١ب ث٠ قست
ایٚ اكطاز ٝ ذبٛٞازٟ ١بیكبٙ ضا زض ٗؼطو ذُط اٛساذت٠ اؾت. ؾبظٗبٙ خ٢بٙ ث٢ساقت ث٠ ١٘طاٟ ؾبظٗبٙ ثیٚ آ٘ٔٔی نطع ٝ ؾبظٗبٙ 
ِبٙ ت٘بٗی ثی٘بضاٙ زض١ط ثیٚ آ٘ٔٔی ح٘بیت اظ نطع ً٘یت٠ ای خ٢ت ٗسیطیت نطع تكٌیْ زازٟ اٛس. زض ایٚ ثطٛبٗ٠ خبٗغ، زضٗبٙ ضای
ظٗبٙ ٝ ثب ١ط ١عیٜ٠ ای ثط اؾبؼ آٗٞظـ ث٢ساقت ٗٞضز ٛظط هطاض ُطكت٠ اؾت. زضٗبٙ ضایِبٙ ث٠ ١٘طاٟ آٗٞظـ ث٢ساقت ٗسّ 
 ).81خسیسی اؾت ً٠ زض چیٚ اخطا ٗی قٞز (
ض ١ؿتٜس یب ث٠ ػٜٞاٙ ثؼساظ ٗیِطٙ ٝ ؾٌت٠ ٗـعی، نطع ؾٞٗیٚ ثی٘بضی ػهجی زض چیٚ ٗی ثبقس. زض چیٚ اكطاز نطػی یب ثیٌب
ٗؿترسٕ ًبض ٗی ًٜٜس ٝ اظ ٛظط ٗبٓی تٞؾٍ زٝٓت چیٚ خ٢ت تبٗیٚ ١عیٜ٠ ١بی زضٗبٙ ح٘بیت ٗی قٞٛس. اًثط اكطاز ٗجتلا ث٠ نطع 
ًكٞض اضٝپبیی تحویوبت ٛكبٙ زازٟ اؾت ً٠ ایٚ  51ثیكتط ِٛطاٙ تجؼیى، ١عیٜ٠ ١بی زضٗبٙ ٝ ٗكٌلات ضٝاٛی ذٞز ٗی ثبقٜس. زض 
اِٛی ١ؿتٜس ً٠ ث٠ آٛ٢ب ظزٟ ٗی قٞز. ث٠ ١٘یٚ زٓیْ ُب١ی اظ ازاٗ٠ زضٗبٙ ٝ ٗهطف زاضٝ١ب ؾطثبظ  ط  ِٛطاٙ ثطچؿت ٝثی٘بضاٙ ثیكت
ٗی ظٜٛس. ثطچؿت ثی٘بضی نطػی ١ٖ یي ػبْٗ ثی٘بضی ٝ ١ٖ یي ػبْٗ تكسیس ًٜٜسٟ ی ثی٘بضی ٗحؿٞة ٗی قٞز. زض چیٚ ایٚ 
ی ذبٛٞازٟ ١بی ایكبٙ ٛؿجت زازٟ ٗی قٞز. تب خبیی ً٠ ثبػث ًب١ف ؾُح % اظ اػًب57% اكطاز ٗجتلا ث٠ نطع ٝ ث٠ 09ثطچؿت ث٠ 
ٗٞضز نطع تلٌطقبٙ ٜٗلی ٗی ثبقس. زض  اٌٗبٛبت آٗٞظقی ٝ اؾترساٗی ٝ ایٚ اكطاز ٗی قٞز. ایٚ تحوین ٛكبٙ زاز ً٠ اًثط اكطاز 
 ).91ًطزٟ اٛس (ٔ٠ ضا ث٢تط  زضى ئزض ثرف ١بی آٗٞظـ ٝ زضٗبٙ كؼبٓیت ٗی ًٜٜس ایٚ ٗؿ ً٠ آجت٠ آٛ٢بیی
ُطخی ٝ هسیطی ُٗبٓؼ٠ ای تحت ػٜٞاٙ تبضیرچ٠ نطع زض ایطاٙ زض هطٝٙ ٝؾُی اٛدبٕ زازٛس. ایٚ تحوین ٛكبٙ زاز ً٠ زض هطٝٙ 
ٝؾُی زض ایطاٙ اَلاػبت ثؿیبض زهیوی زض ٗٞضز نطع ٝخٞز زاقت اؾت. حتی زاٛكٜ٘ساٙ آٙ ظٗبٙ اقٌبّ ٗرتٔق ٝ ٛكبٛ٠ ١بی  
ْ نطع ثطای احت٘بّ ظیط ضغیٖ ؿصایی ٝ انّٞ ث٢ساقتی ٝ زضٗبٙ آٙ ضا زاضٝ١بی تطًیجی ٗی زاٛؿتٜس. نطع ضا شًط ًطزٟ اٛس. ػٔ
آٛ٢ب ١ٜٞظ ٗٞضز تبییس  یبكت٠ ١بی ایٚ اكطاز زض ٗٞضز نطع ثؿیبض زهین ٝ ضٝی اٛؿبٙ آظٗبیف قسٟ ثٞز ً٠ تب ث٠ اٗطٝظ ٛیع ثطذی اظ
 ).02( اؾت
ٞع نطع ٝ اذتلالات ضٝاٛی ١٘طاٟ آٙ زض ایطاٙ اٛدبٕ زازٛس. ١سف ایٚ ُٗبٓؼ٠ ٙ قیاٗح٘سی ٝ ١ٌ٘بضاٛف ُٗبٓؼ٠ ای تحت ػٜٞ
١عاض نس ٝ ١كت ٛلط ضا  52ؾبِٓی ٝ ثبلاتط ثٞز. ایٚ ٗحوویٚ  81ثطای قیٞع نطع زض اكطاز نطػی ٝ ذٞیكبٝٛساٙ ایكبٙ زض ؾٚ 
ٛٞازٟ ث٠ قٌْ ذٞق٠ ای اٛتربة قسٛس. ذب 5977زض قٌْ ذٞق٠ ای تهبزكی اٛتربة، ٗهبحج٠ ٝ پطؾكٜبٗ٠ نطع ضا تٌ٘یْ ًطزٛس. 
% ثٞز ً٠ زض ظٛبٙ، اكطاز ثیٌبض ٝ 1/8زؾت٠ توؿیٖ قسٛس. ٛتبیح ُٗبٓؼ٠ ٛكبٙ زاز ً٠ ٗیعاٙ قیٞع نطع  5پؽ ایٚ ذبٛٞازٟ ١ب ث٠ 
ؾُٞح تحهیٔی ثبلاتط ثیكتط قیٞع زاز. ضاثُ٠ ٗؼٜب زاضی ثیٚ ؾٚ، ُطٟٝ، ٝيؼیت تب١ْ ٝ ٗحْ ظٛسُی ثب قیٞع نطع ٝخٞز 
% ثٞز. 8/1اقت. قبیؼتطیٚ ٗكٌْ ضٝاٛی ایٚ اكطاز اذتلاّ اكؿطزُی اؾبؾی ٝ اذتلاّ ٝؾٞاؾی خجطی ثٞز. ٗیعاٙ ذٞزًكی ٛیع ٛس
زض ٓـبیت ایٚ ُٗبٓؼ٠ ٛكبٙ زاز ً٠ ٗیعاٙ قیٞع نطع زض َّٞ ظٛسُی اكطاز ایطاٛی ثبلاؾت ٗبٜٛس خٞاٗغ زیِط ایٚ ثی٘بضی زض ظٛبٙ ٝ 
ف ُٗبٓؼبت زیِط نطع زض ُطٟٝ ١بی ؾٜی ذبل ٝ اكطاز ثب ؾُح تحهیلات پبییٚ قیٞع ثیكتطی اكطاز ثیٌبض قبیؼتط ثٞز. ثطذلا
ٛساقت. قیٞع نطع زض ٛٞاحی ق٢طی ثیكتط اظ ضٝؾتبیی ثٞز. ثیكتطیٚ ٗیعاٙ نطع زض اٝایْ زٝضاٙ ٗسضؾ٠ ثٞز. قیٞع اكؿطزُی 
 ).12( اؾبؾی ثیكتط زض ظٛبٙ نطػی ثٞز
طع ٝ ضٝاثُ٠ ذٞقبٝٛسی ٝآسیٚ آٙ زض قیطاظ اٛدبٕ زاز. ١سف ایٚ ُٗبٓؼ٠ قٜبؾبیی ضاثُ٠ تحویوی تحت ػٜٞاٙ ن ٛیع پٞیب اؾسی
ؾبّ ؾٚ زاقتٜس. زض ثی٘بضؾتبٙ ُٗ٢طی  81ٗیبٙ ذٞیكبٝٛسی ٝ نطع ثٞز. ت٘بٗی ًٞزًبٙ ٝ ٛٞخٞاٛبٙ ٗجتلا ث٠ نطع ً٠ حساًثط 
ع زض ٝآسیٚ ایٚ ًٞزًبٙ ثب اكطاز زیِط ٗوبیؿ٠ قس. ٛ٢بیتبً ٗیعاٙ ثطٝظ نطٗبٟ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ هطاض ُطكتٜس.  6قیطاظ اٛتربة ٝ زض ػطو 
%) 54/9ٝ زاقتٜس ٝ ٗبثوی ( ز% ضاثُ٠ غٛتیٌی زضخ٠ 01/4% ٝآسیٚ ایٚ ًٞزًبٙ پؿط ػ٘ٞ ٝ زذتط ػ٘ٞ ١ؿتٜس، 33/7ٗتٞخ٠ قس ً٠ 
ثؿیبض ٗؼٜبزاضتط اظ اكطاز ػبزی  ٛتبیح ٛكبٙ زاز ً٠ ٗیعاٙ ذٞیكبٝٛسی ٝآسیٚ زض ًٞزًبٙ ٗجتلا ث٠ نطع ضاثُ٠ ای ثب ١ٖ ٛساقتٜس.
ٗیعاٙ ثطٝظ نطع زض  خبٗؼ٠ اؾت. ٗكرم قس ً٠ ضاثُ٠ ذٞیكبٝٛسی ٝآسیٚ زض ثطٝظ نطع ًٞزًبٙ ثؿیبض حبئع ا١٘یت اؾت.
% ٝ ً٘تطیٚ ػٔت نطع تطٝٗب 87/5ثطاثط ثیكتط اظ ًٞزًبٙ زیِط اؾت. ثیكتطیٚ ٗیعاٙ نطع اظ ٛٞع ازیٞپبتیي  2/2چٜیٚ ًٞزًبٛی 
 .)22(%) نطع ػ٘ٞٗی ثٞز 63/5(  ؼتطیٚ ٛٞع نطعثٞز. قبی
ض ١ط ١عاض ٛلط ٗی زٛلط  4تب  2/1ٛلط زض ١ط ١عاض ٛلط ضؾیسٟ اؾت. ٗیعاٙ قیٞع آٙ زض ایطاٙ اظ  3/8ٗیعاٙ ثطٝظ نطع زض خ٢بٙ ث٠ 
 ).32ثبقس (
زضنس  1/8زض ایطاٙ ایٚ ٗیعاٙ زضنس ٗی ثبقس.  1/5زضحبّ تٞؾؼ٠  ی% ٝ زض ًكٞض١ب86 زض آٗطیٌب %،25زض اضٝپبٗیعاٙ قیٞع نطع 
ٗی ثبقس. نطع زض ایطاٙ ُب١ی ثب آوبة خبزٝ خ٘جْ، زیٞاِٛی، خعای آ٢ی، ١یؿتطی، خٜٞٙ یب حتی ٛلٞش قیُبٙ ٝ ٛ٢بیتبً ثطچؿت 
ظزٙ ذٞاٛسٟ ٗی قٞز. ٗیعاٙ ثی٘بض١بی ضٝاٛی زض ایٚ اكطاز قبیؼتط اظ اّٝ زیِط اؾت اظ ؾٞی زیِط ٗحسٝزیت٢بی ذبٛٞازُی ٝ 
ًٜس. نطع ثبػث ًب١ف ؾُح ًیلیت ظٛسُی ٝ  بػی، ثیٌبضی، ٛجٞز اٌٗبٛبت آٗٞظقی ٝ ػسٕ اظزٝاج ٗكٌْ ضا ثـطٛح تط ٗیاخت٘
ثطاثط زض ایٚ ثی٘بضاٙ ثیكتط اظ اكطاز ػبزی اؾت. قیٞع ثی٘بضی ١بی ضٝاٛی زض  5تب  4حتی ذٞزًكی ٗی قٞز. اكؿطزُی ٝ ذٞزًكی 
 ).42% اؾت ( 12/7% ٝ ٝؾٞاؾی خجطی 63/7ً٠ ثیكتطیٚ آٙ اكؿطزُی اؾبؾی  % ٗی ثبقس. 86/3ثیٚ خٞاٛبٙ ٗجتلا ث٠ نطع 
نطع تٜ٢ب یي ثی٘بضی ٛیؿت ثٌٔ٠ یي اذتلاّ ٗكبث٠ ٝ ٗكتطى ٝ ثؿیبض قبیغ اؾت. ػٞاهت ایٚ ثی٘بضی ٜٗدط ث٠ ٗكٌْ ٗـعی ٗی 
ایٚ ثی٘بضی زض ٗطًع تٞخ٠ هطاض  قٞز ٝ ٛ٠ تٜ٢ب ثبػث خٔت تٞخ٠ ٗی قٞز ثٌٔ٠ حتی اظ ٛظط ؾبظٗبٛ٢بی خ٢بٛی ٝ ایبلات ٗتحسٟ
ُطكت٠ اؾت. نطع ػٞاْٗ ثؿیبض ُٞٛبُٞٙ زاضز. ایٚ ثی٘بضی ٗی تٞاٛس حبنْ ثی٘بضی٢بی ُٞٛبُٞٙ ثبقس. نطع ث٠ ٛٞث٠ ذٞز ثبػث 
 ).52ٗكٌلات ضكتبضی، قٜبذتی ٝ ضٝاٛی ثؿیبض ظیبزی ٗی قٞز. ٝ ذُط ٗطٍ ٛبُ٢بٛی ضا اكعایف ٗی ز١س (
% ٗطزٕ خ٢بٙ ضا زضُیط ًطزٟ اؾت نطع ١٘بٙ تكٜح تٌطاض قٞٛسٟ اؾت 3ضی٢بی ػهجی اؾت ً٠ حسٝزاً نطع یٌی اظ قبیؼتطیٚ ثی٘ب
ثبض زض ظٛسُی كطز ٗجتلا ث٠ نطع ضخ ٗی ز١س. ُب١ی نطع ث٠ ػٜٞاٙ ؾٜسضٕ یبز ٗی قٞز ٝ ُب١ی ذٞز  2یب ثیكتط اظ  2ً٠ حساهْ 
ض ٗتلبٝت ٝ ٗتٜٞع اؾت ً٠ اظ ًب١ف ٗرتهط ؾُح ١ٞقیبضی ٛكبٛ٠ یب ػلاٗت یي ثی٘بضی زیِط اؾت. تظب١طات ثبٓیٜی نطع ثؿیب
 ).62ضٝاٛی ٛیع ث٠ ١٘طاٟ زاضز (-حطًتی-ُطكت٠ یب تكٜح ١بی ًبْٗ، ٛكبٛ٠ ١بی حؿی
ٗٞضز زض ١ط نس  07تب  05ٗیٔیٞٙ ٛلط زض خ٢بٙ نطع زاضٛس ٗیعاٙ ثطٝظ آٙ  05ثطاؾبؼ ُعاضـ ؾبظٗبٙ ث٢ساقت خ٢بٛی حسٝزاً 
ظ نطع زض ًٞزًبٙ ًٖ ؾٚ ٝ ؾبّ ٝ اكطاز ٗؿٚ ثؿیبض ظیبز ٝ زض اكطاز خٞاٙ ٝ ٗیبٛؿبّ ثؿیبض ًٖ اؾت. ١عاض ٛلط اؾت. ٗیعاٙ ثطٝ
نطع ١ٖ یي ثی٘بضی ٗحؿٞة ٗی قٞز ١ٖ ث٠ ػٜٞاٙ یي ثطچؿت  % خ٘ؼیت ٗی ثبقس.5% تب 2قیٞع نطع زض ًْ زٝضاٙ ظٛسُی 
ضا تحت تبثیط هطاض ٗی ز١س زض ٝاهغ ایٚ اكطاز ثیكتط اخت٘بػی كطز -ضٝاٛی-ٝ اَٛ اخت٘بػی اظ آٙ یبز ٗی قٞز ً٠ ظٛسُی خؿ٘ی
ضٝاٛی حبنْ اظ نطع َی ثبقٜس تب كطآیٜس ذٞز ثی٘بضی. زض اًثط ُٗبٓؼبت ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾت ً٠ -تحت تبثیط ٗكٌلات اخت٘بػی
زاضٛس ثٜبثطایٚ اكطاز نطػی اظ زض آٗس ًٖ، ًیلیت ظٛسُی پبییٚ، تٌٔیق يؼق، ثطچؿت اخت٘بػی ٝ اػت٘بز ث٠ ٛلؽ پبییٚ ثطذٞض
 ).72% ایٚ اكطاز زچبض ٗكٌلات ؾبظُبضی ١ؿتٜس (57
ثی٘بض نطػی اظ ٗكٌلات خؿ٘ی ٝ ش١ٜی قسیسی ضٛح ٗی ثطز ً٠ ُب١ی ثؿیبض قسیس ٝ حتی زائ٘ی ٗی ثبقٜس. ایٚ ٗكٌلات ٗعٗٚ 
كٌلات اهتهبزی اخت٘بػی ثب زاضٝ هبثْ ًٜتطّ اؾت اٗب زاضٝ١بی يس نطع ذٞز ػٞاضو زضاظ ٗست ٝ ٛبذٞاؾت٠ ای زاضٛس ً٠ ث٠ ٗ
 ).82ذبٛٞازٟ ثی٘بض ٗی اكعایٜس (
). اًثط اكطاز  زض خٞاٗغ حتی پیكطكت٠ 8ٗكٌلات كط١ِٜی ثؼس زیِط ایٚ ثی٘بضی اؾت ً٠ ث٠ زیسُبٟ كبخؼ٠ آٗیعی ثط ٗی ُطزز (
ؾطثبظ ٗی ظٜٛس. حتی زیسُبٟ  ذبنی ٛؿجت ث٠ نطع زاضٛس حتی ثؿتِبٙ ٛعزیي ثی٘بضاٙ نطػی اظ ضكت ٝ آٗس ثب ذبٛٞازٟ ثی٘بض 
). اظ ؾٞی زیِط زیسُبٟ ١بی خبٗؼ٠ خسا اظ زیسُبٟ ثؿتِبٙ ایٚ 8( ُب١ی ثی٘بضی نطع ضا یي ثی٘بضی ًٗط ٝ ذُطٛبى ٗی زاٜٛس
پٜ٢بٛی ٝ آقٌبض ٜٗغ ٗی قٞز ٝ ثب ضكتبض اختٜبثی ث٠ نٞضت  ثی٘بضاٙ ٛیؿت. تب خبیی ً٠ اظزٝاج ٝ ثطذٞضز اخت٘بػی ثب ایٚ ذبٛٞازٟ ١ب
). تب خبیی ً٠ ایٚ ثی٘بضاٙ ٝ 82( ٝيؼیت اهتهبزی اخت٘بػی  كط١ِٜی ایٚ ثی٘بضاٙ ٝ ذبٛٞزٟ ١بیكبٙ ضا ثـطٛح ٗی ًٜٜس یب تطحٖ
ثی٘بضی  ذبٛٞازٟ ١بی ایكبٙ ثیكتط اظ زیسُبٟ اخت٘بػی ٝ ثطذٞضز كط١ِٜی ٛب ٜٗبؾت  قبًی ١ؿتٜس تب ػٞاضو ٝ ١عیٜ٠ ١بی ؾِٜیٚ
 ).82ٝ زضٗبٙ آٙ (
ٗؼطو اَٛ ١ؿتٜس ً٠ نطع یٌی اظ ایٚ ٗٞاضز اؾت.  ٔی اظ ٗؼٔٞٓیت ضٛح ٗی ثطٛس زض ١ط خبٗؼ٠ ای ثیكتط زضاكطازی ً٠ ث٠ ١ط زٓی
ایٚ ثی٘بضی ١ط چٜس ذٞزـ ٗكٌْ آكطیٚ اؾت اٗب تبثیط آٙ ثط ظٛسُی ضٝظاٛ٠ ٝ ایدبز یي ثطچؿت ٝ اَٛ اخت٘بػی ثیكتط ث٠ چكٖ 
٢بٙ اَٛ ١ب، ضكتبضی تجؼیى آٗیع ٝ پط اظ پیف هًبٝتی زض ٗٞضز ایٚ ٗی ذٞضز. زض ت٘بٗی زٝضٟ ١بی ظٛسُی ٝ زض اًثط ًكٞض١ب خ
ؾبّ اذیط  001ؾبٓ٠ ذٞز پط اظ ؿلٔت ٝ كطاٗٞقی، ذطاكبت ٝ ثطچؿت اؾت ً٠ زض  0004ثی٘بضاٙ ٝخٞز زاضز. ایٚ ثی٘بضی زض تبضید 
اؾت ً٠ ایٚ اكطاز اظ ًیلیت  ١ٖ اظ ً٘جٞز زاٛف، ذطاكبت ٝ ثطچؿت ٝ اَٛ اخت٘بػی ٛیع ضٛح ٗی ثطز. ایٚ ثط چؿت ثبػث قسٟ
ظٛسُی پبییٜی ثطذٞضزاض ثبقٜس. تجؼیى زض ٗحْ ًبض، ٗحْ زضؼ، ذكٞٛت، ػسٕ ضػبیت حوٞم ٗؿبٝی زض اخت٘بع، ػسٕ ضػبیت 
% ایٚ 63. حوٞم اٛؿبٛی ٝ ق٢طٝٛسی، ؾٞء اؾتلبزٟ ٝ ػسٕ اٜٗیت ٝ تبٗیٚ اخت٘بػی ٗكٌلاتی اؾت ً٠ ایٚ اكطاز اظ آٙ ضٛح  ٗی ثطٛس
 7اِٛٔؿتبٙ تحت پٞقف ثی٘٠ هطاض ِٛطكت٠ اٛس. ػسٕ تبٗیٚ ٗبٓی ٝ ػسٕ ح٘بیت اخت٘بػی ٛیع زض ایٚ ثی٘بضاٙ ٗك٢ٞز اؾت.  اكطاز زض
% اظ ایٚ  اكطاز 09، زچبض ٗكٌلات ٛبقی اظ نطع ٗی قسٛس. ً٠ ٛعزیي  ث٠  0002%) اظ خ٘ؼیت خ٢بٙ زض ؾبّ  0/5ٗیٔیٞٙ ضٝظاٛ٠ (
 ).5ٜٜس (زض ًكٞض١بی زض حبّ تٞؾؼ٠ ظٛسُی ٗی ً
ذبٛٞازٟ ١بیی ً٠ ثی٘بض ٗجتلا ث٠ نطع زاضٛس اظ ضقس ٛبثؿبٗبٙ كیعیٌی ٝ ٗكٌلات اخت٘بػی ثی٘بض ذٞز قبًی ١ؿتٜس. قٜبذت تدطث٠ 
 ).92ً٘ي قبیبٛی ٗی ًٜس ( ٝ زیسُبٟ ایٚ ذبٛٞازٟ ١ب ٝ خٞاٗغ ث٠ زضى ظٛسُی ٝ كطآیٜس ؾبظُبضی ایٚ ثی٘بضاٙ
ٝاٙ قٜبذتی ٝ ٗبزی ثؿیبض ٝايح ٝ ٗجط١ٚ ٗی ثبقس. ثی٘بضاٙ نطػی ً٘تط زض آیٜسٟ اظزٝاج تبثیط نطع اظ ٛظط پعقٌی، اخت٘بػی، ض
ٗی ًٜس. قـٔی ضا ثط ٗی ُعیٜٜس، ضاٜٛسُی ٗی ًٜٜس یب حتی ضايی ث٠ زاقتٚ كطظٛس ٗی قٞٛس. ٝيؼیت ثـطٛح ایٚ ثی٘بضی، ٛ٠ تٜ٢ب 
ٗكٌْ ٗی ًٜس. ایٚ ذبٛٞازٟ ١ب ً٘تط زض كؼبٓیت٢بی اخت٘بػی ٝ  ثی٘بض ضا ذبٛ٠ ٛكیٚ ٗی ًٜس ثٌٔ٠ ٝآسیٚ ٝت٘بٕ ذبٛٞازٟ ٝی ضا زچبض
ٗطیٌب آتلطیحی قطًت ٗی ًٜٜس. زض ایكبٙ ثیكتطیٚ ٗیعاٙ اكؿطزُی ٝ ايُطاة ُعاضـ قسٟ ٝ اظ ً٘تطیٚ ًیلیت ظٛسُی زض خٞاٗغ 
ٝ١ب ٝ ػٞاضو ٝ ذٞز نطع ٝ ثطذٞضزاض ١ؿتٜس. ایٚ ثی٘بضاٙ ثیكتط اظ ِٛبٟ تطحٖ آٗیع یب ٛلطت اِٛیع ٗطزٕ قبًی ١ؿتٜس تب زاض
اٗثبٓ٢ٖ. ایٚ اكطاز ث٠ زٛجبّ ضكغ ١طُٞٛ٠ ثط چؿت اظ ذٞز ٝ ذبٛٞازٟ ١بیكبٙ ١ؿتٜس ٝ حتی حبيط ث٠ ظٛسُی خسای اظ ٗطزٕ خبٗؼ٠ ٝ 
 ). 92ظٛسُی ثب ذبٛٞازٟ ١بی ٗكبث٠ ذٞزقبٙ ١ؿتٜس (
از ٗی ظٛس ث٠ قست اكطاز ٗجتلا ث٠ نطع ٝ ح٘لات ٌٗطض نطع، پیف هًبٝتی ١بی اخت٘بػی ٝ ثطچؿجی ً٠ اخت٘بع ثط ایٚ اكط
 ).81ذبٛٞازٟ ١بی ایكبٙ ضا ٗی ضٛدبٛس (
ُب١ی نطع ث٠ زٓیْ ؾُح پبییٚ آُب١ی ٗطزٕ تجسیْ ث٠ یي ثطچؿت ٝ اِٛی ٗی قٞز ً٠ ٗترههیٚ ٝ ٗسزًبضاٙ اخت٘بػی ضا ِٛطاٙ 
ٗیٔیٞٙ ثی٘بض  9ٗی ًٜس. ثطچؿت یب اَٛ نطع یؼٜی ظزٙ ٗبضى ضٝی یي كطز ٝ ثی٢ٞزٟ خٟٔٞ زازٙ آٙ قرم ٗی ثبقس. حسٝز 
بٙ هطاض ِٛطكت٠ اٛس. ُٗبٓؼبت ضٝاٛی اخت٘بػی زض چیٚ ٛكبٙ ٗی ز١س ً٠ پسیسٟ % آٛ٢ب تحت زضٗ36نطػی زض چیٚ ٝخٞز زاضٛس ً٠ 
 ).03ثطچؿت ظزٙ یي پسیسٟ خ٢بٛی ٝ كطاُیط اؾت .ً٠ ثبػث ًٖ ضٝیی ٝ ًب١ف اػت٘بز ث٠ ٛلؽ ایٚ ثی٘بضاٙ قسٟ اؾت (
ٕٞ پعقٌی ثبظ ١ٖ نطع حتی اظ ٛظط تبضیری ١ٖ یي ثطچؿت ٗحؿٞة ٗی قٞز. ٗتأؾلبٛ٠ ػٔی ضؿٖ پیكطكت ضٝظ اكعٝٙ ػٔ
ثطچؿت نطع ضٝی پیكبٛی ایٚ اكطاز ٛوف ٗی ثٜسز. نطع ١ٜٞظ یي ثی٘بضی اخت٘بػی ٝ ضٝاٛی ٗحؿٞة ٗی قٞز تب یي ثی٘بضی 
خؿ٘ی. ً٘جٞز اَلاػبت ذبٛٞازٟ ١ب زض ٗٞضز نطع، ٗ٢٘تطیٚ ػبْٗ ظزٙ ثطچؿت نطع ث٠ اكطاز نطػی اؾت. خبٓت اؾت ً٠ 
ٞؾؼ٠، ١٘یٚ ػوبیس ضا ُٞقعز ٗی ًٜٜس. حتی ُب١ی نطع زض ثؼًی خٞاٗغ یي ثی٘بضی تحویوبت ٗكبث٠ زض ًكٞض١بی زض حبّ ت
ٗؿطی ٝ یب یي ٛٞع ػوت ٗبٛسُی ش١ٜی ٗحؿٞة ٗی قٞز. ػلاٟٝ ثط ایٚ اًثط ٗطزٕ ٛ٘ی زاٜٛس ً٠ حیٚ نطع ثبیس چ٠ ثٌٜٜس. نطع 
 ).13ایٚ ثی٘بضی ٗی قٞز ( ثی٘بضی اؾت ً٠ زض خٞاٗغ اٗطٝظی ثبػث اكعایف ؾُح ٛبتٞاٛی ٝ توٞیت ؾٞء تؼجیط اظ
ٗجتلا ث٠ نطع ٗی قٞز ٝ ً٘جٞز ٗیعاٙ اَلاػبت ٝ قٜبذت اظ نطع ٗ٢٘تطیٚ ػبْٗ  ثی٘بضاٙٗحیٍ اخت٘بػی ثبػث ظزٙ ثطچؿت ث٠ 
اضظـ تٔوی ٗی  ییِطاٙ ٗتلبٝت ١ؿتٜس ٝ آٛ٢ب ضا ثز آٙ اؾت. اكطازی ً٠ ث٠ زٓیْ قطایٍ كیعیٌی ث٠ آٛ٢ب اَٛ ظزٟ ٗی قٞز اؿٔت ثب
بٝتی ً٠ اظ زیِطاٙ زضیبكت ٗی ًٜٜس نحجت ٗی ًٜٜس ٝ آٙ ضا ًاكطازی ً٠ ٗجتلا ث٠ نطع ١ؿتٜس ١٘یك٠ اظ ثطچؿت ٝ پیف  هًٜٜس. 
 ٙس. ِٛطاٙ ٜؾت ٝ پٜد٠ ٛطٕ ٗی ًٜزثعضُتطیٚ ٗكٌْ  ذٞز ٗی زاٜٛس. خٞاٛبٛی ً٠ ٗجتلا ث٠ نطع ١ؿتٜس. ثب ٗكٌلات زض ٗسضؾ٠ 
ٙ زیِط ِٛطاٙ ثطٝظ نطع زض پیف چك٘بٙ زٝؾتبٛكبٙ ٗی ثبقٜس. اًثط ذبٛٞازٟ ١ب اظ تٌبٓیق، ثبظی یب حتی زض ٗوبیؿ٠ ثب خٞاٛب
خٞاٛكبٙ ثعٜٛس ث٠ ١طاؾٜس ث٠ ١٘یٚ زٓیْ نطع ًٞزى ذٞز ضا پٜ٢بٙ ٗی ًٜٜس. ایكبٙ زض ٗٞضز ثطچؿجی ً٠  ٝاًٜف ٜٗلی زیِطاٙ زض
زاضٛس ٝ ًیلیت ظٛسُی ایكبٙ ث٠  ٛلؽ  يؼیلی  ثطذٞض خٞاٛبٙ اظ اػت٘بز ث٠ٚ زٓیْ ٝ ث٠ زٓیْ ایٚ ثطچؿت ایٚ ِٛطاٙ ١ؿتٜس. ث٠ ١٘ی
اظ پیف ٗٞضز تٞخ٠  هطاض ٝ قست تحت تبثیط ایٚ ٗٞاضز هطاض ُطكت٠ اؾت. زض ز١٠ اذیط اثطات ٗرطة ثطچؿت نطع پیف ثیٜی 
بػی اكطاز خبٗؼ٠ اظ نطع ضا ثطچؿت ٝ اَٛ نطع پطًطزٟ اؾت. ٗحیٍ اخت٘یي یي  ُطكت٠ اؾت. هؿ٘ت اػظٖ اَلاػبت، قٜبذت
 ).23ثطای اكطاز ٗجتلا ث٠ نطع ثؿیبض اؾتطؼ آٝضزٟ اؾت (
یي ثطچؿت اخت٘بػی ذبل ثبػث ػعٓت ٛكیٜی ذبٛٞازٟ ١ب ٝػسٕ اظ٢بض زاقتٚ ًٞزى نطػی قسٟ اؾت. اظ ؾٞی حتی اٗطٝظٟ 
ٜٗلی  نسٗبتضكتبضی ٗی قٞٛس ً٠ ذٞز ایٚ ٗكٌلات حبنْ  زیِط ًٞزًبٙ ٗجتلا ث٠ نطع ث٠ قست زچبض ٗكٌلات یبزُیطی ٝ
 ).23تكٜح ٝػٞاْٗ ضٝاٛی اخت٘بػی ٗی ثبقٜس (
تٜجْ، يس  ،اكطاز نطػی ضا ٝحكی ،ٗحؿٞة ٗی قٞز. ثطذی ٛیعنطع یي ثطچؿت ٝ اَٛ اخت٘بػی  ٛیع، حتی زض ؾ٠ ز١٠ اذیط
 یي ثی٘بض خبٗؼ٠ ثب آٛ٢ب ٗثْاخت٘بػی ٝ اظ ٛظط خؿ٘ی ؿیط خصاة ٗی زاٜٛس. ذیٔی اظ ایٚ اكطاز زض خبٗؼ٠ َطز ٗی قٞٛس ٝ حتی زض 
كٔح ٗـعی یب ػوت ٗبٛسُی ش١ٜی ثطذٞضز ٗی قٞز. اًثط اكطاز ٗجتلا ث٠ نطع اظ ثطچؿت ٝ ؾطظٛف ١طاؾبٜٛس ٝ ١یچ ٝهت اظ آٛ٢ب 
ض١بیی ٝ خسایی ضا احؿبؼ ٛ٘ی ًٜٜس. حتی زض خٞاٗغ پیكطكت٠ اٗطٝظی، ثی٘بضاٙ نطػی اظ تؼبٗلات اخت٘بػی ٝ ًیلیت ظٛسُی 
اخت٘بػی ٝ  اَٛضٝاٛی ظیبزی ضٛح ٗی ثطٛس. ٗ٢٘تطیٚ ١سف زض ح٘بیت اظ ایٚ اكطاز ًب١ف ٗیعاٙ  جغ اظ ثی٘بضی٢بیتپبییٚ ٝ ثبٓ
 ).62( ؾطظٛف ایٚ اكطاز اؾت
ؾُح آُب١ی ٝ ِٛطـ ٗطزٕ ثب تٞخ٠ ث٠ ؾُح تحهیلات، ؾٚ ٝ خٜؽ ٗتلبٝت اؾت. زض ؾُح اخت٘بػی اهتهبزی ٝ كط١ِٜی پبییٚ، 
ؾُح آُب١ی ٝ ِٛطـ ٗطزٕ زض ایتبٓیب ٛؿجت ث٠ نطع زض حبّ اكعایف ٗثلا زاضز.  آُب١ی ً٘تط ٝ ِٛطـ ٜٗلی ٛؿجت ث٠ نطع ٝخٞز
اؾت. ١طچٜس ً٠ ثطذی ١ٜٞظ نطع ضا یي ثی٘بضی ضٝاٛی كطو ٗی ًٜٜس ٝ ثطای ایٚ ثی٘بضاٙ ٗحسٝزیت ١بی ظیبزی هبئْ ١ؿتٜس 
 ).23(
ٗطزٕ ٝ پطؾْٜ ٗطاهجتی ث٢ساقتی زض ٗٞضز  ٝ ٜبؾت ٝ ًبكی ثی٘بضاٙ نطػی ثطذبؾت٠ اظ ِٛطـ ٝ تلٌطی اؾت ً٠ خبٗؼ٠ٗػسٕ زضٗبٙ 
ثبظ ١ٖ ً٘جٞز ٜٗبثغ زضٗبٛی ث٢ساقتی، پطؾْٜ ٝ ثطٛبٗ٠ ١بی  ،% اكطاز نطػی ػلائٖ ٝايح ٝ ضٝقٜی زاضٛس57نطع زاضٛس. زض حبٓی ً٠ 
ثٞٗی ٛیع ث٠ ػسٕ زضٗبٛی اظ ؾٞیی ٝ اظ ؾٞیی زیِط ثطچؿت ٝ اَٛ اخت٘بػی ث٠ اكطاز ٗجتلا ث٠ نطع ٝ ِٛطـ ٝ ػوبیس كط١ِٜی ٗطزٕ 
 .)33ًٜتطّ ٝ زضٗبٙ نطع زاٗٚ ٗی ظٛس (
ثب تٞخ٠ ث٠ ثؼس كط١ِٜی ٝ اخت٘بػی نطع ٝ ٗكٌلات یبز قسٟ ثطای ایٚ ثی٘بضاٙ ً٠ ٛبقی اظ ِٛطـ خبٗؼ٠ ث٠ ٝیػٟ ذبٛٞازٟ ثی٘بضاٙ 
ماران صرعی نسبت به خانواده بینطػی ٛؿجت ث٠ نطع ٝ ثی٘بض نطػی ٗی ثبقس، ٗحون ثط آٙ قس ً٠ ث٠ ثطضؾی ٝ تجییٚ ِٛطـ 
ث٠ ١٘یٚ زٓیْ ایٚ پػٝ١ف ثب  .ز١سثپطزاظز تب ث٠ ؾٞاّ ًٜدٌبٝاٛ٠ اًثط ٗحوویٚ زض ایٚ حٞظٟ پبؾد زض ذٞض ٝ قبیؿت٠ ای  صرع
 اٛدبٕ ذٞا١س قس.خانواده بیماران صرعی نسبت به صرع ١سف تججیٚ ِٛطـ 
 
 
 
 
